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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Universidad “Cesar Vallejo”, presento el trabajo de 
investigación “Nivel de comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de 
primaria en la Institución Educativa 162 San José Obrero, San Juan de 
Lurigancho-2014” 
 
El trabajo mencionado  consta de cuatro capítulos:  
 
El capítulo I presenta el problema de investigación.  El capítulo II, desarrolla 
el  Marco teórico. El capítulo III, comprende el Marco metodológico. El capítulo IV 
contiene los resultados de la investigación seguido de  las conclusiones,  
recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
 
Espero de ustedes miembros del jurado que esta investigación sea 
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La investigación titulada: “Nivel de comprensión lectora en los estudiantes 
del tercer grado de primaria en la Instit  ución Educativa 162 San José Obrero, 
San Juan de Lurigancho-2014”, que tuvo como objetivo determinar el nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria. 
 
Este estudio se enmarcó dentro de la investigación básica de diseño no 
experimental, transversal,  con una muestra de 30 estudiantes del tercer grado de 
primaria, a quienes se les aplicó una prueba de comprensión lectora con una lista 
de cotejo.  
 
Finalmente, luego del procesamiento de los datos, se llegó a la siguiente 
conclusión: Los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa 162 ``San José Obrero´´ de la UGEL 05 San Juan de Lurigancho 
presentan un nivel medio de comprensión lectora, con una prevalencia del 63,3% 
en el nivel medio de comprensión lectora. 
 









The qualified investigation: "Level of reading comprehension in the students 
of the third degree of primary in the Educational Institution 162 Working San Jose, 
San Juan of Lurigancho-2014", that had as aim determine the level of reading 
comprehension in the students of the third degree of primary.  
 
This study placed inside the basic investigation of not experimental, 
transverse design, with a sample of 30 students of the third degree of primary, to 
whom one was applied to test of reading comprehension by a list of check. 
 
Finally, after the processing of the information, it came near to the following 
conclusion: The students of thyrty degree of primary of the Educational Institution 
162 "Working San Jose" of the UGEL 05 Lurigancho's San Juan present an 
average level of reading comprehension, with a prevalencia of 63,3 % of in the 
average level of reading comprehension.  
 






El presente trabajo de tesis titulada: “Nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer grado de primaria en la Institución Educativa 162 San José 
Obrero, San Juan de Lurigancho-2014”, que tiene como  objetivo: determinar el 
nivel de comprensión lectora en estudiantes del tercer grado, y surge como 
respuesta a la problemática institucional. 
 
La Institución Educativa 162 San José Obrero, como parte del sistema 
educativo nacional es receptora de una población estudiantil en el nivel primaria 
procedentes de las zonas rurales y urbano marginales; por lo que, afronta 
dificultades en la comprensión lectora. Estos problemas son de relevancia y 
preocupación de los docentes; por ello, este trabajo se inició con la finalidad de 
identificar el nivel de comprensión lectora. 
 
Por ello, se entiende que la lectura puede concebirse como la materia 
instrumental básica que posibilita los demás aprendizajes; por lo tanto,la 
comprensión lectora es un proceso en el que la lectura es significativa para las 
personas e implica, que las personas sepan evaluar su propio rendimiento. 
 
Es así que, este estudio de investigación se estructura en cuatro capítulos: 
 
El capítulo I, se inicia con el planteamiento de la situación problemática y la 
definición respectiva mediante su formulación, también se presentan los 
antecedentes nacionales e internacionales de estudios similares al nuestro, 
seguido de los objetivos que se constituyen en la líneas directrices durante todo el 
proceso de la investigación. 
 
El capítulo II, contiene el fundamento teórico que los diversos científicos 
brindan para estudios posteriores y que en nuestro caso sustenta y valida 





En el capítulo III, se desarrolla y exponen los diversos métodos, 
instrumentos y técnicas a las cuales recurrimos para recolectar, organizar y 
analizar los datos. 
 
Y en el capítulo IV, se presentan y discuten los resultados a la luz de otras 
investigaciones similares y se declaran las conclusiones a las cuales hemos 
arribado y se dan las recomendaciones que surgen como consecuencia del 
trabajo a lo largo del proceso investigativo. 
 
Finalmente, se anota la bibliografía consultada para la elaboración del 
presente trabajo y los anexos respectivos. 
 
Es por ello que, el presente estudio puede servir como punto de partida que  
lleve a la reflexión y se utilicen las mejores técnicas, estrategias o métodos para 
mejorar la calidad  de futuros investigadores en nuestro país. 
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